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Resumen
 La elección de la norma que regirá el sistema de televisión digital en nuestro país es un asunto que cobra 
especial relevancia en un momento en que se configura con fuerza el debate sobre la participación ciudadana en los 
medios de comunicación. Las autoridades chilenas priorizaron la norma japonesa, entre otras razones, porque permi-
te la emisión de una mayor cantidad de señales. Esto quiere decir que con los mismos 6Mhz de ancho de banda que 
ocupan los canales nacionales para emitir sus respectivas señales, ahora se podrán transmitir otras tres señales más. 
La pregunta que surge en forma natural es ¿qué harán los canales con las tres señales restantes que tendrán? Y luego, 
¿quiénes tomarán las nuevas licitaciones? En la investigación “Impacto del Proceso de Digitalización de las Comuni-
caciones”, del académico Luis Rivera Méndez, el experto abordó la forma en que los diferentes canales comunitarios 
podrían reestructurar su participación en este nuevo modelo televisivo, afrontando esta nueva realidad, reconociendo 
los beneficios prácticos que podrían obtener los canales y lidiando con las dificultades a enfrentar.
Abstract
 The choice of the norm that will govern the digital television system in our country is an issue that is parti-
cularly relevant in a moment when the debate on citizenship participation in the media is strongly set.  The Chilean 
authorities prioritized the Japanese norm, among other reasons, because it allows the emission of a greater number of 
signals.  That means that with the same 6MHz bandwidth occupied by the national channels to broadcast their signals, 
now it will be able to transmit three more signals.  The question that naturally arises is: what will the channels do with 
the remaining three signals they have?  And then, who will take the new tenders?  In the research “Impact of Digital 
Process Communications” of academic Luis Rivera Méndez, the expert discussed how the different community channels 
could restructure its participation in this new television model, facing this new reality, recognizing the practical be-
nefits that the channels could obtain and dealing with the difficulties to be confronted.  
Digital Television: An Obvious Opportunity to 
Democratize Communications in Chile
Palabras clave: televisión digital, participación ciudadana, norma japonesa, ancho de banda, canales comunitarios. 
Key words: digital television, citizen participation, japanese norm, bandwidth, community channels.
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Introducción
Desde la primera transmisión televisiva el 5 de 
octubre de 1957, realizada por la Universidad Católica 
de Valparaíso, los cambios que ha debido enfrentar este 
sistema de comunicación a nivel nacional han sido cons-
tantes y radicales.
Chile, desde los inicios de la televisión, ha utili-
zado el mismo sistema: NTSC (Comisión Nacional de Sis-
temas de Televisión) el cual se encarga de codificar la 
información para posteriormente transmitir una imagen 
analógica. Pero este sistema ya es parte del pasado con 
la sistemática implementación de la televisión digital en 
el mundo.
El 30 de julio de 2009, en su última visita a Brasil 
como presidenta, Michelle Bachelet, confirmó a la jefa de 
gabinete de dicho país, Dilma Rousseff, la elección por 
parte de Chile de la norma nipona de televisión digital 
(Bachelet, 2007, Bachelet, 2008 a y b).
Se optó por una especie de norma “japonesa-brasi-
leña”, dado que hay muchas variantes que se aplicarán en 
Chile y que en realidad son muchas de las adaptaciones 
que Brasil hizo a la norma. Una de las variantes más ca-
racterísticas es la facilidad de recepción que tendrían los 
aparatos móviles a la hora de recibir las señales televisi-
vas (Donoso, 2008).
Pero, entre los muchos objetivos que esta nueva 
tecnología pretende cumplir, además de la calidad, se 
encuentra la de entregar una mayor oferta programática 
donde la educación, la cultura y la discusión desempeñen 
roles protagónicos (Gómez, 2007).
La interrogante siguiente tiene relación con la for-
ma en que este objetivo se cumplirá. Una situación que 
Argentina ya afrontó el año pasado con la reforma a la Ley 
Audiovisual y donde la discusión en relación al tema con-
tó con una alta participación de la sociedad civil. También 
Ecuador se encuentra en un proceso similar, pero aún más 
profundo, al plantearse el cambio total de la Ley de Co-
municaciones.
En Chile, a principios de los 90’, surgió una nor-
mativa que permitió sacar a muchas radios comunitarias 
de una situación de “a-legalidad”, ya que no existía una 
ley que las prohibiera, pero tampoco una que las acogiera 
(AMARC. 2008, Varios autores. 2007).
La implementación de esta ley otorgó a las radios 
comunitarias de ese tiempo poderes mínimos de transmi-
sión y cobertura geográfica, además de limitar el acceso a 
publicidad. (Aguilera, 1998).
Sin embargo, a la hora de hacer una comparación 
regional, los resultados dicen que en algunos países de 
América Latina (ej. Argentina, Uruguay) se ha asignado 
un tercio del espectro radioeléctrico (o espectro de radio-
frecuencias) a los medios de comunicación comunitarios, 
mientras que en Chile se limita sólo a aproximadamente 
un 5% del espectro asignado a las radios. El marco legal 
deficiente que se ha mantenido por años en esta mate-
ria, es para muchos, el principal responsable de que en 
la actualidad las radios comunitarias estén debilitadas y 
estén luchando por un marco legal más favorable (Medios 
Comunitarios, 2004, Parlamento Uruguayo, 2007, Loreti, 
2000).
Ahora son los canales de televisión comunitarios 
los que están enfrentando una situación similar y el temor 
es que la realidad se repita nuevamente, pero esta vez 
con el mundo de la televisión digital y en pleno siglo XXI 
(Gómez, 2007).
Aspectos técnicos
El espectro de radiofrecuencia es un recurso natu-
ral, así como el agua o la luz solar. En términos simples, 
los espacios vacíos de nuestra casa o nuestros parques 
son atravesados eventualmente por espectros de radiofre-
cuencia por donde diferentes tipos de información están 
siendo transmitidos (Rivadeneyra, 2007).
Este espacio físico por el cual se transmiten todas 
las ondas electromagnéticas es administrado por la Sub-
secretaria de Telecomunicaciones. Existen normas inter-
nacionales que establecen en qué bandas va cada tipo de 
servicio (Albarrán, 2001).
Un ejemplo práctico y útil es el de una carretera 
ancha que se divide en diferentes pistas y donde en cada 
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una irán distintivamente las micros, taxis, etc. En este 
caso, los tipos de automóviles son la televisión, la radio, 
Internet, etc.
Las radios FM se encuentran entre determinado 
número de Megahertz (Mhz) mientras que las radios AM 
se encuentran en las bandas de los Kilohertz (kHz). Los 
canales de televisión van en una frecuencia de Mhz supe-
riores que los de las radios FM. 
Los cambios tecnológicos, y puntualmente la lle-
gada de la televisión digital, permiten la optimización del 
espectro electromagnético.
Un canal de televisión abierta en Chile usa un an-
cho de banda de 6 MHz. Ahora, con el cambio, por esos 
mismos 6 Mhz, podrán emitirse 4 señales diferentes. Con-
tinuando con la analogía anterior: El vehículo va en la 
misma carretera, pero ahora requiere de mucho menos 
espacio para moverse.
Dado que esta nueva norma de televisión digital 
japonesa permite que los canales requieran ¼ del ancho 
de banda que antes (la norma estadounidense utilizaba el 
mismo espectro únicamente para mejorar la calidad) ¿Qué 
se va a hacer con los otros ¾? ¿Permitirle a cada uno de 
las estaciones televisivas transmitir señales diferentes de 
su mismo canal o democratizar el sistema y dar la opor-
tunidad a nuevos canales? (Pozo de Rosas, 1996, León y 
Burch, 2007).
En octubre de 2008, el poder ejecutivo dio una res-
puesta parcial a estas interrogantes a través de un mensa-
je público que sería un esbozo del proyecto de ley. Con la 
asesoría de un equipo profesional, se aconsejó a todo el 
Congreso acerca de los principales lineamientos que debe-
ría tener la nueva televisión chilena (Sierra, 2009).
Ante todo, el poder ejecutivo aclaró que se debe 
respetar los 6 MHz que cada canal tiene, dándole las op-
ciones de emitir nuevas señales de su canal o de incluso 
arrendar esos espacios.
También en la propuesta de Gobierno se seña-
la el cambio de frecuencia desde la banda de espectro 
electromagnético VHF a la UHF. Esto significa una mayor 
separación entre un canal de televisión y otro, cambio 
de equipos y sintonizados en una frecuencia diferente. 
Los canales serán movidos de sus respectivos espectros, 
pero se les mantendrán su ancho de banda de 6MHz. Este 
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cambio a UHF permitirá además la apertura a una mayor 
cantidad de nuevas concesiones de señal. 
A su vez, este cambio de banda es parte de una es-
trategia. La banda VHF no será rechazada, sino reciclada 
para futuras transmisiones como lo puede ser los smarth-
phones de cuarta generación u otros servicios.
La propuesta gubernamental valida la figura de ca-
nal comunitario, pero también lo agrupa con los canales 
locales y regionales, que pertenecen al sector privado. 
De esta forma se repite la lógica que se da en la ley so-
bre radios, la cual prioriza las comerciales en lugar de las 
comunitarias (Pérez Esquivel, 2009).  
Sin embargo, existen algunos alcances poco explo-
rados. Por ejemplo, se exige a los canales comunitarios el 
equipamiento idóneo para el procesamiento y transmisión 
de la imagen digital. Esto, pese a que a los canales ya in-
stalados se les otorga un periodo de 10 años para la reno-
vación total de sus equipos (llamado “apagón analógico”) 
(Albarrán, 2003). 
Para tener una idea, todo el mecanismo que se 
requiere para transmitir una señal televisiva analógica 
en una sola comuna, tiene un costo aproximado de 10 
millones de pesos. Para realizar la transmisión digital hoy, 
el valor puede llegar a ser 10 veces mayor. Un precio que 
sin ayuda estatal, los canales comunitarios no podrán sol-
ventar. Esto, sin considerar lo requerido para la produc-
ción del contenido y los gastos operacionales correspon-
dientes (Varios autores, 2003).  
 La investigación plantea que este problema se 
soluciona al tomar en cuenta el tiempo que los canales 
han funcionado como tales (periodo de pre-existencia), 
de esa forma la mismas reglas que se aplican a los canales 
grandes serían aplicadas también a los canales comuni-
tarios que tengan trayectoria.
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Canales comunitarios
Los canales comunitarios ven en la televisión di-
gital la oportunidad que estaban precisando para su de-
sarrollo. Los canales otorgan a las comunidades un sen-
timiento de identidad, que cobra más fuerza en las zonas 
alejadas de la zona central. Esto se contrapone al grado 
ínfimo de cercanía que tienen los habitantes de zonas 
distantes y extremas con el mensaje que entregan los ca-
nales de cobertura nacional (Hernández, 2005).
Los canales comunitarios aportan en forma con-
creta al proceso de descentralización, ya que los otros 
canales no son capaces de mostrar la diversidad cultural 
que existe en Chile mediante una sola señal.
Pero más allá del conflicto de identidad propia-
mente tal, el problema real es que los canales de alance 
nacional no tocan sus dificultades cotidianas, su realidad, 
sus necesidades. Justamente, éste es uno de los rasgos 
que los canales comunitarios quieren fortalecer aún más 
con la llegada de las prestaciones asociadas a la televisión 
digital (Parlamento Uruguayo, 2007).
Por ejemplo, la televisión digital permitirá una 
mayor y directa interacción con el público, a través del 
control remoto. Ahora bien, lo que se espera es que las 
cadenas nacionales empleen esto para testear qué per-
sonaje de un programa es más popular entre el público, 
mientras que los canales comunitarios lo ocuparán para 
tomar la temperatura a los problemas más graves que está 
teniendo la población (Cembranos, 2005).
La televisión es un servicio público y bajo esta 
premisa los canales comunitarios explican este tipo de 
aplicaciones a las nuevas prestaciones.
Uno de los análisis que hacen los canales comuni-
tarios es que el rótulo de producción nacional es confun-
dido muy a menudo con el rótulo de producción cultural, 
tratados incluso como sinónimos en ciertos casos. Su idea 
es marcar en forma más clara la diferencia y no confundir 
a los televidentes.
Los canales zonales entregan nuevas sinergias en 
el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Tienen una gran 
labor de educación que ejercen a través de la promoción y 
acceso a los derechos ciudadanos.
En definitiva pretenden transformar a los especta-
dores pasivos (consumidores) en espectadores críticos y 
al mismo tiempo en productores de un nuevo imaginario. 
De esta forma genera comunidades mucho más activas 
y comprometidas con los cambios sociales que requieren 
(Dubravcic, 2002).
Desventajas a luz
A lo largo de la investigación y en relación a la 
documentación que la respalda, queda en evidencia las 
desventajas con las que sobreviven este tipo de medios. 
Uno de los principales métodos de acceso a esta 
información por parte del investigador fueron los diver-
sos foros y encuentros entre medios comunitarios, que 
en algunos casos eran exclusivamente para canales de 
televisión.
Una de las principales falencias es la escasa aso-
ciatividad de los canales entre sí. La incapacidad de vin-
cularse y de establecer sólidas redes de apoyo se traduce 
en una fuerza limitada para generar cambios en la opinión 
pública, desarrollar propuestas mancomunadas y apropiar-
se de las experiencias de los canales colegas (Varios au-
tores, 2008). 
Por otro lado, los escasos recursos de este tipo de 
medios repercute en diversos problemas de accesibilidad, 
trasmisión, rendimiento y productividad. Uno de los con-
flictos es el no tener un acceso directo a Internet, que 
a pesar de parecer algo muy simple, se hace muy difícil 
cuando el voluntariado es el pilar del medio.
Justamente ése es otro de los resultados del diag-
nóstico. La forma de administración de los canales se basa 
en la autogestión y el voluntariado, lo que significa un 
gran esfuerzo por parte de las personas que participan. 
Y por consecuencia, los escasos recursos dificultan fuer-
temente la capacidad de producción de contenidos pro-
pios.
A esto se suma la falta de una infraestructura y 
equipamiento idóneos para la transmisión y gestación de 
los programas. Este tipo de adversidades se mantienen 
en el tiempo debido a las muchas dificultades que deben 
enfrentar los canales comunitarios a la hora de acceder a 
financiamiento estatal.
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La investigación determinó también la necesidad 
de una formación permanente para quienes trabajen en 
los canales, independiente del departamento en el cual 
operen. El tema de profesionalización es definitivamente 
una de las necesidades más urgentes.
Los canales están concientes de sus faltas y de los 
desafíos que deben enfrentar. Ellos se enfocan principal-
mente en el incremento de la producción de contenidos, 
en la indagación en temas de interés para la comunidad 
y la articulación con medios locales de prensa escrita y 
radio. 
Los canales comunitarios tienen propuestas espe-
cíficas que pueden fortalecer el debate y quieren ser más 
que una ínfima alternativa a la oferta televisiva actual. 
Existen muchas deficiencias que requieren ser soluciona-
das, como la capacitación y unidad entre sí. No obstan-
te, desde todos los canales están de acuerdo en que la 
apertura de Chile a la televisión digital es el camino más 
tangible que hoy tiene el país para concretar la discutida 
y ansiada democratización de los medios. Los medios in-
volucrados esperan que las autoridades tomen en cuenta 
sus consideraciones y surjan iniciativas concretas para 
respaldar su labor y ayudarles a cumplir con un necesario 
avance en materia de comunicación país: la apertura me-
dial (Varela, 2001).
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